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List of Reviewers 
 
The editors of the Social and Education History, we wish thank the reviewers 
for their contributions to the quality of the journal during 2018. 
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